
















sede,  desde  su  creación,  en  abril  de  2003,  desarrolla  una  destacada  labor  a  favor  de  los 




de  la  plataforma  de  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano  (SAC)  para  empoderar  a  los  miles  de 
consumidores que a diario acuden a Gamarra. Así, entre el 2003 y lo que va del año, se recibieron 
casi 2 000  reclamos.  Los  rubros más quejados  son: vestido y  calzado  ( 799);  servicios bancarios 
(233); electrodomésticos (65); servicios educativos (36); seguros (19), entre otros. 
 







gracias  a  las  charlas  informativas  que  se  desarrollan  con  frecuencia  pensando  en  los miles  de 
consumidores y empresarios que acuden a uno de los lugares más emblemáticos. 
 
La  renovada oficina  fue  inaugurada por el presidente del Consejo Directivo del  Indecopi, Hebert 
Tassano.  Se ubica en  la Prolongación Huánuco N° 2108‐La Victoria.  Los  interesados  tienen a  su 
disposición los teléfonos: 323‐3944 o al 224‐7800 anexo 3301. También pueden escribir al correo: 
rincio@indecopi.gob.pe 
 
 
Lima, 22 de agosto de 2016 
 
